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  [[Nick Dante 5/14/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         Krzysztof Penderecki 
          Letter #1]] 
 
[[Page 1 – Letter]] 
      
    Krzysztof PENDERECKi 
 
[[Letterhead: The Mayflower 
     Sixty-First Street and Central Park West 
  Facing the Park 
        New York, N.Y. 10023]] 
 
    Nyork, 29/1/76 
 
 Dear MR. Temianka, 
 
I am pleased with  
your proposition and  
am accepting one  
concert with your  
orchestra. The month 
June, second part, 
1977. My friend  
Mark MiZNE will  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [[Nick Dante 5/14/18]] 
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fix all details  
with you. 
 
Cordially yours 
 
[[signature]] 
 
 
 
 
I will send my [[love?]]  
from New Haven. 
